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Arahan Kepada Calon:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka suratyang bercetak sebelum anda memulakan peperikJaan ini.
Jawab TIGA (3) soalan.
Sumbangan markah tiap-tiap soalan ialah 100 markah.
1. Beberapa kriteria digunakan untuk mengukur nilai sesuatu kejadian atauperistiwa yang akan dijadikan bahan berita oleh akhbar. Huraikan kriteriatersebut dan faktor 'bukan-berita' yang mempengaruhi pemilihan danpenyiaran sesuatu berita.
Maklumat boleh didapati daripada beberapa sumber. Huraikan sumbertersebut. Huraian anda perru menjelaskan kegunaan setiap sumber itu.
Huraikan tatasusila kewartawanan Malaysia. pada pendapat anda
sejauhmanakah tatasusila tersebut diamilkan dalam kewartawanan di








4. Seorang wartawan ingin membuat satu wawancara
seorang tokoh politik tempatan mengenai satu isu.
langkah yang perlu diambil oleh wartawan tersebut.
